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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit,operasional dan likuiditas serta financial 
distress terhadap kinerja keuangan pada bank BUMN. Data dalam  penelitian ini diperoleh dari laporan 
keuangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2017. Pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan 
program SPSS 22.0 (Statistical Program for Social Science). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Risiko 
kredit berpangaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan (2) Risiko operasional tidak berpangaruh 
signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan, (3) Risiko likuiditas berpangaruh signifikasn dan negatif 
terhadap kinerja keuangan, (4)Financial Distress tidak berpangaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja 
keuangan. 
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